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The	  Earthly	  Ministry	  of	  Jesus	   Chart 45
THE FINAL 40 DAYS OF EARTHLY MINISTRY
©2012	  Dr.	  H.	  L.	  Willmington
This	  Jesus	  hath	  God	  raised	  up,	  whereof	  we	  all	  are	  witnesses	  (Acts	  2:32)	  Knowing	  that	  Christ	  being	  raised	  from	  the	  dead	  
dieth	  no	  more;	  death	  hath	  no	  more	  dominion	  over	  him.	  (Rom.	  6:9);	  	  For	  I	  delivered	  unto	  you	  @irst	  of	  all	  that	  which	  I	  also	  
received,	  how	  that	  Christ	  died	  for	  our	  sins	  according	  to	  the	  scriptures;	  And	  that	  he	  was	  buried,	  and	  that	  he	  rose	  again	  
the	  third	  day	  according	  to	  the	  scriptures	  	  (1	  Cor.	  15:3,	  4).
HIS	  GLORIOUS	  RESURRECTION
So	  then	  after	  the	  Lord	  had	  spoken	  unto	  them,	  he	  was	  received	  up	  into	  heaven,	  and	  sat	  on	  the	  right	  hand	  of	  God	  (Mk.	  16:19).	  	  And	  he	  led	  them	  out	  as	  far	  as	  to	  Bethany,	  and	  he	  lifted	  up	  his	  hands,	  and	  blessed	  them.	  And	  it	  came	  to	  pass,	  
while	  he	  blessed	  them,	  he	  was	  parted	  from	  them,	  and	  carried	  up	  into	  heaven	  (Lk.24:50-­‐51).	  	  And	  when	  he	  had	  spoken	  
these	  things,	  while	  they	  beheld,	  he	  was	  taken	  up;	  and	  a	  cloud	  received	  him	  out	  of	  their	  sight.	  And	  while	  they	  looked	  
stedfastly	  toward	  heaven	  as	  he	  went	  up,	  behold,	  two	  men	  stood	  by	  them	  in	  white	  apparel;	  Which	  also	  said,	  Ye	  men	  of	  
Galilee,	  why	  stand	  ye	  gazing	  up	  into	  heaven?	  this	  same	  Jesus,	  which	  is	  taken	  up	  from	  you	  into	  heaven,	  shall	  so	  come	  in	  
like	  manner	  as	  ye	  have	  seen	  him	  go	  into	  heaven	  (Acts	  1:9-­‐11).
HIS	  ASCENSION	  INTO	  HEAVEN
And,	  being	  assembled	  together	  with	  them,	  commanded	  them	  that	  they	  should	  not	  depart	  from	  Jerusalem,	  but	  wait	  for	  
the	  promise	  of	  the	  Father,	  which,	  saith	  he,	  ye	  have	  heard	  of	  me.	  For	  John	  truly	  baptized	  with	  water;	  but	  ye	  shall	  be	  
baptized	  with	  the	  Holy	  Ghost	  not	  many	  days	  hence.	  When	  they	  therefore	  were	  come	  together,	  they	  asked	  of	  him,	  saying,	  
Lord,	  wilt	  thou	  at	  this	  time	  restore	  again	  the	  kingdom	  to	  Israel?	  And	  he	  said	  unto	  them,	  It	  is	  not	  for	  you	  to	  know	  the	  
times	  or	  the	  seasons,	  which	  the	  father	  hath	  put	  in	  his	  own	  power.	  But	  ye	  shall	  receive	  power,	  after	  that	  the	  Holy	  Ghost	  is	  
come	  upon	  you:	  and	  ye	  shall	  be	  witnesses	  unto	  me	  both	  in	  Jerusalem,	  and	  in	  all	  Judaea,	  and	  in	  Samaria,	  and	  unto	  the	  
uttermost	  part	  of	  the	  earth	  (Acts	  1:4-­‐8).
HIS	  FINAL	  INSTRUCTIONS	  TO	  THE	  APOSTLES
During The First Day
• First	  Resurrec+on	  Appearance:	  To	  Mary	  Magdalene	  (Mk.	  16:9-­‐11;	  Jn.	  20:11-­‐18)
• Second	  Resurrec+on	  Appearance:	  To	  some	  women	  (Mt.	  28:9,	  10)
• Third	  Resurrec+on	  Appearance:	  To	  the	  Emmaus	  disciples	  (Mk.	  16:12,	  13;	  Lk.24:13-­‐35)	  
• Fourth	  Resurrec+on	  Appearance:	  To	  Simon	  Peter	  (Lk.24:34;	  1	  Cor.	  15:5)	  
• Fi6h	  Resurrec+on	  Appearance:	  To	  the	  ten	  apostles	  in	  the	  Upper	  Room	  (Mk.	  16:14;	  Lk.24:36-­‐43;	  Jn.	  20:19-­‐25)
During The Remaining 40 Days
• Sixth	  Resurrec+on	  Appearance:	  To	  the	  eleven	  apostles	  in	  the	  Upper	  Room	  (Jn.	  20:24-­‐31)	  
• Seventh	  Resurrec+on	  Appearance:	  To	  seven	  apostles	  by	  the	  Galilean	  Sea	  (Jn.	  21:1-­‐25)	  
• Eighth	  Resurrec+on	  Appearance:	  To	  the	  eleven	  apostles	  plus	  500	  disciples	  on	  a	  Galilean	  mountain	  (Mt.	  28:16-­‐20;	  1	  Cor.	  
15:6;	  Mk.	  16:15-­‐18)
• Ninth	  Resurrec+on	  Appearance:	  To	  James,	  half-­‐brother	  of	  Christ	  (Mk.	  16:14-­‐18;	  Lk.24:44-­‐49;	  1	  Cor.	  15:7)
• Tenth	  Resurrec+on	  Appearance:	  To	  the	  eleven	  apostles	  on	  Mt.	  Olivet	  (Lk.24:50-­‐53;	  Mk.	  16:19-­‐20)
HIS	  TEN	  RESURRECTION	  APPEARANCES
